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Gefäß, Lekythos
Objekttyp Gefäß, Lekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 105
Gattung Attisch, Frühklassisch
Stil Schwarzfigurig
Datierung um 470–450 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika
Beschreibung Lekythos Form IV/1 - IV/2.
Maße Höhe: 5,2 cm
Durchmesser: max. 4,3 cm
Gewicht: 35,2 g
Ikonographie Vier Figuren. Links sitzende Frau, die möglicherweise eine Leier hält. Rechts neben
ihr ein stehender, bärtiger Mann. Es folgt eine sitzende Frau. Hinter ihr ein Mann, der
von rechts ein Podium betritt. Er trägt einen gegabelten Ast und hat ein rotes Band
im Haar. Alle vier Gestalten sind in Mäntel gehüllt. Hinter den Figuren Zweige mit
Früchten, die nur noch teilweise als weiße Kugeln erhalten geblieben sind.
Anmerkung Werkstatt des Haimon-Malers
Zustand Oberes Drittel des Gefäßkörpers einer Lekythos, ein kleiner Rest des scharfen
Schulterknicks erhalten.
Status publiziert
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